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ABSTRAK 
  
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya efisiensi 
penerimaan pajak dan retribusi daerah, efektivitas kinerja penerimaan pajak dan 
retribusi daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Bantul serta untuk mengetahui peranan tingkat pertumbuhan 
realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bantul. Jenis 
penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis hasil penelitian ini adalah dengan pendekatan statistik deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah analisis efisiensi menemukan bahwa tingkat 
efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi tergolong dalam kriteria yang 
sangat efisien, analisis efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 
dan retribusi daerah dalam kriteria yang sangat efektif, analisis kontribusi pajak 
dan retribusi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih memiliki 
kontribusi dalam kriteria cukup dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
serta besar realisasi pajak daerah di Kabupaten Bantul periode 2006-2012, 
cenderung mengalami pertumbuhan yang meningkat, sedangkan besarnya 
realisasi retribusi di  di Kabupaten Bantul periode 2006-2012, cenderung 
mengalami pertumbuhan yang menurun.  
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